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Rôle du système de failles E-W dans l’évolution géodynamique de l’avant-pays
de la chaîne alpine de Tunisie. Exemple de l’accident de Sbiba-Chérichira
en Tunisie centrale
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Résumé. – En Tunisie centrale, les bassins mio-plio-quaternaires de Sbiba et de Haffouz sont constitués de dépocentres
délimités par des failles de direction proche de E-W, NW-SE, N070
o
et N-S. Ces accidents bordiers bien identifiés en
sub-surface et dont l’activité a été démontrée aux époques éo-crétacées, ont évolué durant le Néogène et le Quaternaire
dans un système de décrochements en relais, alliant des structures compressives (plis N040
o
à N080
o
E, failles inverses,
chevauchements…) et des structures distensives correspondant à des grabens et demi-grabens orientés E-W et N120
o
à
N150
o
E. La région a été affectée du Néogène au Quaternaire inférieur par une succession de régimes tectoniques com-
pressifs (liés aux phases tortonienne et villafranchienne) et extensifs (extension post-tectonique oligo-miocène comme
dans l’ensemble du Maghreb, mais aussi existence d’une phase d’extension au Miocène terminal-Pléistocène inférieur
synchrone du rifting du Bassin tyrrhénien). Cette alternance compression-extension induit plusieurs inversions de subsi-
dence. L’étude tectonique effectuée aux abords de ces décrochements permet non seulement d’apporter des précisions
sur l’évolution spatiale des déformations mais aussi d’établir les relations tectono-sédimentaires caractérisant chaque
époque du Mio-Plio-Quatemaire : bassins subsidents sur les décrochements, installation de bassins lacustres sur barra-
ges morphostructuraux, variations d’épaisseur et de faciès liées aux failles synsédimentaires.
Significance of the E-W fault system in the geodynamic evolution of the Tunisian Alpine
Chain foreland. Example of the Sbiba-Cherichira fault system in Central Tunisia
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Abstract. – The recent sedimentary basins in Central Tunisia correspond to a set of depocenters with complex geometry
which are bounded by E-W, N070 and N-S brittle structures. These bordering faults, active during Eocene and Creta-
ceous times, have been rejuvenated at the end of the Neogene and during Quaternary in a relay pattern system associa-
ted with compressive and extensive deformations according to the alternance of extension and compression phases
(Tortonian Atlasic Phase of compression, post tectonic top Miocene-early Pleistocene extension associated to the rifting
of the Tyrrhenian Basin, and Pleistocene Phase of compression). These tectonic regime changes involve subsidence in-
versions.
Moreover, the neotectonic study carried out along the strike-slip faults corridories and their associated structures
enable us :
– to precise the timing of the tectonic deformations ;
– to establish tectono-sedimentary relationships of Mio-Plio-Quaternary age.
Introduction : geodynamical context and objectives of the study. – In Central Tunisia as in the whole Maghreb [Piqué
et al., 1998 ; Piqué et al., 2002], the Mesozoic and Cenozoic evolution of sedimentary basins is largely controlled by tecto-
nic heredity due to rejuvenation of basement discontinuities. In fact, previous studies have shown that the normal kinema-
tics activity of The Sbiba-Cherichira fault has governed the opening and the distribution of the Cretaceous and the Eocene
basins evolving in a globally extensive tectonic regime [Boltenhagen, 1981 ; El Ghali, 1993]. These old tectonics is pro-
ven, also, by the interpretation of NNE-SSW seismic profiles through this collapsed zone [Ben Ayed, 1986, fig. 3] and
who reveal that subsidence had been active during the Lower Cretaceous and continued up to the Albian.
In the late Miocene and early Quaternary, following the Langhian collision of Sardinia against the Northern Plat-
form of Tunisia [Cohen et al., 1980], the Atlasic and Villafranchian Phases of compression are the most important. They
were responsible for the formation of important N040
o
to N070
o
E Atlasic folds , N040
o
to N090
o
E thrusts , the opening
of N120
o
to N150
o
E basins parallel to the shortening axis and E-W strike slip fault [Burollet, 1956 ; Ben Ayed, 1986].
In this paper, we present and discuss results of research carried out in the Sbiba-Cherichira area. This research
combines interpretation of sedimentological observations and microtectonic or structural field studies [El Ghali et Ba-
tik, 1992] carried out along and near the Sbiba-Cherichira faults system, which corresponds to two separated master
faults (fig. 2) :
– the « Southern Sbiba Fault » developed to the west with a direction N090
o
E which acted as is the southern
boundary of the “Sbiba Trough” subsident area as early as the Albian (fig. 3) ;
– the “Cherichira Fault” developed to the north-east with a direction N070
o
E.
These faults are connected by the N040
o
E Labaied-Trozza Fault.
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Tortonian tectonic activity. – During Tortonian compression (orientation of the shortening axis N120
o
to N140
o
E) [Bu-
rollet, 1956 ; Ben Ayed, 1986 ; Philip et al., 1986 ; Martinez et al., 1990], many transformations were induced in the
studied area (fig. 4a). In fact, the E-W faults of Sbiba and the N070 to N90
o
E faults of Cherichira, disposed in left relay,
were reactivated as dextral strike-slip faults inducing simultaneous distensive deformations (normal faults, grabens,
half-grabens…) and compressive ones (folds, reverse faults, overlappings….) localised at fracturing extremity [El Gha-
li, 1993].
Compressive structures. – The brittle structures are associated with ductile deformations of two types :
* The first one corresponds to en echelon folds including :
– to the south of the E-W Sbiba Fault, in J. Tiouacha and J. Labaied, Eocene and Neogene strata which are in-
volved in hectometric folds with a N040
o
to N060
o
E axial direction (fig. 4a) and an axial westward dip changing from
05
o
to 60
o
E ;
– to the west of the J. Rebeiba fault, Lutetian and Oligocene to Lower Miocene Strata which are affected by
hectometric folds with a N070
o
to N090
o
E direction (fig. 4a) and an axial westward dip, changing from 05
o
to 20
o
E [El
Ghali, 1993].
All these folds are abruptly cut up by the master faults and they can be interpreted as en echelon fault propagation
folds.
* The second includes plurikilometric folds parallel to the strike slip faults :
– the E-W anticline of J. Labaied due to the transpression responsible for reactivation of the southern Sbiba Fault
with a dextral strike slip component (fig. 4a) ;
– the N040
o
E anticline of J. Trozza and the N070
o
E anticline of J. Cherichira respectively associated with the
Trozza-Labaied fault and the Cherichira fault. Because of their orientation approximatively normal to the shortening
axis, these faults are reactivated reversed faults giving fault-bend folds [Suppe, 1983] thrusted to the SE with a
decollement level in Triassic evaporites extruded along the fault between J. M’Rhila and J. Cherichira (fig. 4a).
Distensive structures : syntectonic depocenters associated to dextral strike-slip faults. – The dextral strike-slip faults
extremities develop as normal faults N140 to N160
o
E in the dampening zone (fig. 4a). The east and west endings of Sbi-
ba strike slip fault are two distensive extremities the opening mecanism of which is compatible with that of a megasplit
basin at a strike-slip extremity [Harding, 1973 ; Odonne, 1981 ; Granier, 1985 ; Faugère et al., 1986…].
Top Miocene to early Pleistocene tectonic activity. – During upper top Miocene and early Pleistocene times, the Sbiba
Trough was characterized by a subsidence more important than in any other place in Tunisia and was filled by continen-
tal deposits of the Segui Formation (conglomerates, sands, black clays and lacustrine limestones, fig. 5). Subsidence
(500m near Haffouz, 3000m in Sbiba Trough, fig. 4b) was controlled by the activity of synsedimentary normal and
strike-slip faults, forming small grabens, monoclinal grabens N090
o
to N130
o
E trending often cut by the Sbiba Fault
(figs. 4b and 7). This extension can be considered as a post-tectonic extension relative to the Atlasic phase of compres-
sion, the orientation of the tensile axis being the same.
Pleistocene tectonic activity. – In Central Tunisia, a NNW-SSE compressive phase, intervening in early Quaternary,
has been demonstrated out [Burollet, 1956 ; Ben Ayed, 1986 ; Philip et al., 1986]. This “Villafranchian phase” follows
distensive strike-slip tectonics of top Miocene Lowermost Pleistocene [El Ghali, 1993] and involves subsidence inver-
sion. This phase is manifested by reverse dextral strike-slip faults on E-W segments (Sbiba and Ain Grab faults, fig. 4c)
and by SE vergence overlappings on the NE-SW segments of J. Trozza (fig. 6) and N070
o
E ones of Cherichira (fig. 8).
In other places the top Miocene-early Pleistocene deposits of the Segui Formation are folded, producing in the
Sbiba basin N070
o
to N090
o
E en echelon folds (fig. 4c) with westward or eastward axial dipping between 05
o
and 15
o
.
In Jebel Ain Grab area, the folds are overturned and locally thrusted northwards producing a morphostructural dam.
This latter limits to the south a sag filled with fluviatile and lacustrine deposits (fig. 9).
Comparison with neighbouring regions and conclusions. – The Sbiba-Cherichira faults system correspond to an
en-echelon strike slip fault inherited from a basement discontinuity. It recorded most of the main tectonic processes
which affected the southern margin of the Tethys. In Central Tunisia, this faults system constitutes an evolution model
of one of the major scars which affects the sedimentary cover and controls basins distribution and evolution since the
Cretaceous to the Quaternary.
* The Tortonian compressional episode corresponding to the Compression Atlasic Phase described from the Rif
in Morocco to northern Tunisia [Viguier et al., 1980 ; Philip, 1983 ; Ben Ayed, 1986 ; Morel, 1989 ; Aite, 1995 ; Piqué
et al., 2002]. The N120
o
to N130
o
E orientation of the shortening axis induced the most important transpression which
has triggered the rejuvenation of the Sbiba-Cherichira system as a very active fault driving halokinesis of Triassic
evaporites and large development of brittle and folded structures associated to wrench faulting activity as in the eastern
platform of Tunisia (fig. 10) [Ellouz, 1984].
* During the top Miocene-early Pleistocene postectonic extension, the rejuvenation of older faults generated a
multidirectional extension near the Sbiba-Cherichira faults system as in northern Tunisian platform [Tricart et al., 1994]
or in the north-eastern platform and in the strait of Sicily [Bobier et Martin, 1976 ; Ellouz, 1984]. In the Sbiba and
Haffouz basins, the multidirectional extension is responsible for the development, along the N070
o
E dextral strike slip
faults and N120
o
E left lateral strike slip faults, of depocenters for the Segui Formation which is superimposed to Middle
Cretaceous subident areas [El Ghali, 1993].
* The Upper-Pleistocene episode which corresponds to the Villafranchian Phase with a N170
o
to N180
o
E shorten-
ing axis in agreement with the convergence of the European and African Plate and very well documented from the
southern margin of Grande Kabilie [Aite, 1995] to northern Tunisia [Ben Ayed, 1986]. Near Sbiba it induced formation
of folds, thrusts or reversed faults forming morphostructural dams in which fluvio-lacustrine deposits are accumulated.
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INTRODUCTION
L’Atlas tunisien central se situe dans l’avant-pays de la
chaîne alpine de Tunisie. Il est caractérisé par des structures
d’orientation dominante NE-SW, associées à de nombreux
accidents majeurs de directions voisines de E-W et N-S
« Axe Nord-Sud ». Parmi les accidents E-W, celui de Sbi-
ba-Chérichira qui se suit sur une distance de près de
100 km, depuis le village de Sbiba à l’ouest jusqu’à la ville
de Kairouan à l’est (fig. 1).
Ce grand accident correspond à un relais de deux gran-
des fractures, avec une branche occidentale orientée E-W li-
mitant au sud le fossé de Sbiba et une branche orientale
proche de E-W représentée par la faille de Chérichira qui
borde au sud la cuvette miocène et holocène de Haffouz et
les plis NE-SW à E-W du chaînon de Chérichira-Sfaya. Ces
deux branches se raccordent par un système de failles
NW-SE à sub-méridiennes limitant à l’est le fossé d’effon-
drement de Sbiba (fig. 2).
Le long de ce grand accident à tracé sinueux, et sur ses
abords immédiats se développent de nombreuses structures
compressives et distensives évoluant dans un régime tecto-
nique globalement compressif au cours du Mio-Plio-Qua-
ternaire.
L’HÉRITAGE DES ÉVÉNEMENTS TECTONIQUES
PRÉCOCES
En Tunisie centrale, comme dans tout l’avant-pays de la
chaîne alpine d’Afrique du Nord [Piqué et al., 2002], la dis-
tribution des bassins néogènes et quaternaires est fortement
contrôlée par les paléostructures héritées de l’époque cré-
tacée dont les failles de Sbiba, de Trozza-Labaied et de
Chérichira constituent les accidents principaux, qui ont joué
en failles normales dans un régime tectonique globalement
distensif au Crétacé [Boltenhagen, 1981 ; El Ghali 1993].
Durant le Crétacé moyen l’accident de Sbiba séparait
deux domaines paléogéographiques avec un paléo-relief au
sud correspondant à l’actuel Jebel Mrhila où l’Albien supé-
rieur gréso-marneux est transgressif sur les dolomies de
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FIG. 1. – Situation de l’accident de Sbiba-Chérichira dans le contexte struc-
tural de la Tunisie septentrionale.
1 : anticlinal ; 2 : synclinal ; 3 : décrochement ; 4 : fossé d’effondrement ;
5 : nappes du Nord tunisien ; 6 : chevauchement et faille inverse ; 7 :
Trias ; 8 : localisation de la figure 2 (domaine d’étude).
FIG. 1. – Location of the Sbiba-Chérichira fault zone in its structural
context of Tunisia.
1 : anticline ; 2 : syncline ; 3 : strike-slip fault ; 4 : graben ; 5 : North Tu-
nisian nappes ; 6 : reverse and thrust fault ; 7 : Triassic ; 8 : location of fi-
gure 2.
FIG. 2. – Carte géologique simplifiée du secteur de Sbiba-Chérichira. KB : Koudiat El Beida ; KZ : Khenget Zegalas.
FIG. 2. – Geological map of Sbiba-Cherichira area. KB : Koudiat El Beida ; KZ : Khenget Zegalas.
l’Aptien et une zone effondrée au nord où s’accumulaient
sur plus de 1200m d’épaisseur, des marnes et des mar-
no-calcaires de milieu profond [Bismuth et al., 1993]. Cette
tectonique ancienne transparaît en subsurface, au niveau de
Bled El Gouna, où la zone effondrée correspondant à l’ac-
tuel fossé de Sbiba a fonctionné comme une zone subsi-
dente depuis le Néocomien jusqu’à l’Albien. Le dernier jeu
synsédimentaire de la faille de Sbiba est repéré durant le
Cénomanien inférieur [Ben Ayed, 1986] (fig. 3).
Durant le Turonien-Sénonien la faille de Chérichira sé-
parait deux domaines paléogéographiques différents, liés
aux jeux synsédimentaires de l’accident : un domaine pro-
fond à sédimentation marine s’installe au nord et une aire
résistante à série réduite ou absente au sud [El Ghali et Ba-
tik, 1992]. Cette activité tectonique s’est poursuivie à diffé-
rentes époques du Crétacé, du Miocène et du Quaternaire.
Nous nous intéressons ici à l’évolution structurale fini-mio-
cène et quaternaire liée au système de failles de Sbiba-Ché-
richira.
LES STRUCTURES TECTONIQUES
MIO-PLIO-QUATERNAIRES ASSOCIÉES
À L’ACTIVITÉ DU SYSTÈME DE FAILLES
EN RELAIS DE SBIBA-CHERICHIRA
La réactivation des failles héritées des époques précoces a
engendré des nouvelles structures tectoniques liées à l’évo-
lution des régimes tectoniques depuis le Tortonien jusqu’au
Pléistocène.
Les structures tectoniques liées à la compression
tortonienne
Pendant la compression NW-SE du Tortonien [Burollet,
1956 ; Viguier et al., 1980 ; Philip, 1983 ; Philip et al.,
1986 ; Ben Ayed, 1986 ; Morel, 1989 ; Martinez et al.,
1990 ; Aïte, 1995…], le système de failles de Sbiba et Ché-
richira, disposées en relais gauche, est réactivé en décroche-
ments dextres induisant simultanément des déformations
distensives (failles normales) et compressives ( plis, failles
inverses, chevauchements...), localisées aux extrémités des
accidents.
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FIG. 3. – Interprétation d’une section sismique à travers le fossé E-W de
Sbiba, passant par Bled El Gouna (localisation sur la figure 2).
FIG. 3. – Interpretative seismic section through the E-W Sbiba graben (lo-
cation on figure 2).
FIG. 4. –
a – Schéma structural montrant la répartition des plis et des bassins asso-
ciés aux décrochement dextre de Sbiba-Chérichira au cours de l’épisode
compressif tortonien.
a – Structural map showing the distribution of folds and basins associated
with the Sbiba-Cherichira dextral strike-slip fault during the Tortonian
compressive step.
b – Schéma structural de la région de Sbiba-Chérichira montrant la distri-
bution des bassins du Miocène terminal-Pléistocène inférieur.
b – Structural sketch map of the Sbiba-Cherichira area showing the distri-
bution of basins during top Miocene-Lower Pleistocene tectonic event.
c – Schéma structural de la région de Sbiba-Chérichira au Pléistocène,
montrant la distribution des plis N070
o
à N090
o
E affectant les dépôts de
la formation Ségui, et les nouveaux dépocentres associés aux failles E-W
inverses et NW-SE normales.
1 : zone extensive (dépocentre) ; 2 : zones d’extrusion gypsifère du Trias ;
3 : faille normale ; 4 : faille inverse ; 5 : décrochement ; 6 : anticlinal ; 7 :
anticlinal dissymétrique ; 8 : synclinal ; 9 : direction de raccourcisse-
ment ; 10 : direction d’extension.
c – Structural sketch map of Sbiba-Cherichira area (at the Pleistocene)
showing the distribution of E-W new folds sometimes en echelon, and now
depocenter associated to the E-W reverse fault and NW-SE dip-slip faults.
1 : extensive area (depocenter) ; 2 : area of Triassic gypsiferous extru-
sion ; 3 : dip-slip fault ; 4 : reverse or thrust faults ; 5 : strike-slip fault ;
6 : anticline ; 7 : asymmetrical anticline ; 8 : syncline ; 9 : direction of
compression ; 10 : direction of extension.
Les structures compressives
Les déformations compressives associées au coulissement
dextre du décrochement de Sbiba-Chérichira s’expriment
par des discordances synsédimentaires, des plis en échelon
sur la bordure sud du segment E-W de Sbiba, des plis-failles
associés au segment de Chérichira et des chevauchements
dans la zone de Trozza-Labaied. Ces structures sont visibles
au nord de Jebel Mrhila, au nord-ouest de Jebel Labaied, à
Bled El Gouna, au Jebel Chérichira et au sud du Jebel Troz-
za (fig. 4a).
Le long du flanc sud-est du Jebel Mrhila, le plissement
a été accompagné d’une importante phase d’érosion qui
s’est manifestée surtout sur la lèvre sud de la faille E-W de
Sbiba, réactivée au Tortonien en décrochement dextre [El
Ghali, 1993]. Il se développe alors dans la région de Khan-
guet Zegalas (fig. 2), en bordure de la faille de Sbiba, une
discordance cartographique et angulaire de l’ordre de 50
o
,
par laquelle les argiles et les sables de la formation Saouaf
(fig. 5) d’âge tortonien supérieur [Hooyberghs, 1977] re-
couvrent des terrains miocènes d’âge variable.
Dans la région de Bled El Gouna, la faille de Sbiba est
soulignée par une suite de plis en échelon correspondant à
des anticlinaux et des synclinaux hectométriques de direc-
tion axiale N065
o
à N080
o
E, avec un plongement axial de 5
à 25
o
vers l’est ou vers l’ouest ( fig. 4a). Ces plis sont bien
exprimés dans les séries argilo-sableuses du Tortonien (for-
mation Saouaf).
A l’ouest de Jebel Labaied et au voisinage immédiat de
la faille de Sbiba, les calcaires lutétiens et les grès serraval-
liens de la formation Béglia [Biely, 1972] sont affectés par
des plis pincés de direction axiale N060
o
à N080
o
E avec un
plongement de 10 à 30
o
vers l’ouest et, plus rarement, vers
l’est. Ces plis en échelon droit, à axe légèrement plongeant,
sont compatibles avec le cisaillement décrochant dextre de
la faille (fig. 4a).
Dans la région de Chérichira, les manifestations tecto-
niques liées à la compression tortonienne ont donné nais-
sance à un pli d’échelle plurikilométrique de direction
axiale N070
o
E parallèle à l’accident de Chérichira (fig. 4a).
Il s’agit d’un pli-faille situé à l’aplomb du segment oriental
de la faille de Chérichira, réactivé en faille inverse à ver-
gence sud-est, sous l’effet du serrage NW-SE.
Dans la zone de relais compressif (branche NE-SW de
Trozza-Labaied) se développent des failles inverses et des
chevauchements à vergence est et sud-est qui provoquent
des écaillages et des plissements accentués jusqu’au renver-
sement des séries chevauchées (fig. 6).
Les structures distensives : dépocentres syntectoniques
associés aux décrochements dextres
Les systèmes de failles E-W de Sbiba-Chérichira consti-
tuent l’un des couloirs de décrochements majeurs de la Tu-
nisie centrale qui développent à leurs extrémités des failles
normales dirigées N140
o
à N160
o
E (fig. 4a). En effet, la ter-
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FIG. 5. – La série lithostratigraphique et les événements tectoniques du
Miocène supérieur-Pléistocène dans le secteur de Sbiba-Chérichira.
1 : alternance d’argiles gypseuses et de sables fins ; 2 : barres de sables
grossiers à nodules de gypse du Trias remanié ; 3 : argiles gypseuses ; 4 :
barres de conglomérat et de sables grossiers rouges ; 5 : argiles à lentilles
de calcaires lacustres ; 6 : calcaires lacustres massifs ; 7 : croûte calcaire
saumon et feuilletée ; 8 : sables et limons roses à poupées calcaires ; 9 :
direction de compression ; 10 : direction d’extension.
FIG. 5. – Lithostratigraphic succession showing the main Upper Mio-
cene-Pleistocene tectonic events in Sbiba-Cherichira area (Central Tuni-
sia).
1 : gypseous clays-fine sandstones alternations ; 2 : coarse-grained
sandstones containing gypsum nodules resedimented from Triassic series ;
3 : gypseous clays ; 4 : conglomerates and red coarse-grained sandsto-
nes ; 5 : clays including lenses of lacustrine limestones ; 6 : massive-
ly-bedded lacustrine limestones ; 7 : thin-bedded pink calcretes ; 8 : sand-
stones and pink siltstones showing limy nodules ; 9 : direction of
compression ; 10 : direction of extension.
FIG. 6. – Coupe géologique sur le flanc sud du Jebel Trozza montrant les
mouvements inverse et chevauchant de l’accident de Trozza suite à la com-
pression atlasique et sa réactivation lors de la compression villafran-
chienne (localisations sur la figure 2).
FIG. 6. – Geological cross-section on the south flank of Jebel Trozza
showing the inverse and overlapping movements of the Trozza accident
following the Atlasic shortening and its activity during the villafranchian
compression (locations on figure 2).
minaison occidentale du décrochement de Sbiba visible au
sud de la ville de Sbiba et sa terminaison orientale, obser-
vable à l’est de Jebel Labaied, définissent deux extrémités
en distension où se développent des demi-grabens comblés
par des dépôts conglomératiques mio-pliocènes.
Sur la terminaison orientale, des failles normales synsé-
dimentaires orientées N120
o
à Nl40
o
E, à pendage souvent
vers le sud-ouest, s’organisent en demi-graben dans la ré-
gion de Chebka el Hamra (fig. 4a). Ce dernier est comblé au
voisinage de Jebel Labaied par des séries conglomératiques
rouges épaisses de plus de 1000 m qui n’existent nulle part
ailleurs dans la région et qui restent souvent associées aux
jeux des failles normales. Les éléments remaniés dans les
dépôts tortoniens, qui comportent des gypses triasiques re-
sédimentés, témoignent de l’activité syntectonique de ce
bassin dont le mécanisme d’ouverture est lié au jeu dextre
du décrochement E-W de Sbiba.
A la même époque, sur la terminaison occidentale, le
fossé NW-SE de Rohia, hérité de la tectonique éocène
[Zaier, 1984], est comblé par des dépôts miocènes, épais de
500m environ. Il s’agit d’une série argilo-sablo-conglomé-
ratique affectée par des failles normales à pendage de 70
o
à
80
o
vers le NE et plus rarement vers le SW assurant ainsi
l’élargissement du graben. Cet élargissement du graben,
commandé principalement par le mouvement dextre de la
faille de Sbiba, créa le maximum d’ouverture à l’interfé-
rence de ce fossé avec la faille E-W où s’injecte le matériel
triasique de Koudiat El Halfa (figs. 2 et 4a).
Le long du décrochement dextre de Chérichira seule
l’extrémité occidentale de l’accident montre un mécanisme
d’ouverture comparable à celui de Sbiba (fig. 4a). Au ni-
veau de cette terminaison, des failles normales de direction
N140
o
à N160
o
E et organisées en demi-graben vers le
nord-est, assurent la subsidence du bassin de Haffouz. Ce
dernier est comblé par des sédiments sablo-argileux torto-
niens dont l’épaisseur varie de quelques dizaines de mètres
dans la région de Aïn Grab, à 400m dans un sondage situé à
3 kilomètres au sud-ouest de Haffouz.
Évolution du système au cours de la période fini-miocène
à pléistocène inférieur
Durant la période fini-miocène à pléistocène inférieur, les
dépocentres hérités de la tectonique compressive torto-
nienne se trouvent élargis au dépens des zones qui étaient
positives, en particulier les zones situées au voisinage im-
médiat des décrochements E-W de Sbiba et de Aïn Grab et
de la faille inverse localement chevauchante de Trozza-
Labaied (zone de relais compressif). A cette époque, le
mouvement décrochant distensif de l’accident de Sbiba-
Chérichira entraîne une subsidence intense, engendrant les
fossés d’effondrement de Sbiba et de Haffouz, limités par
des failles normales de directions E-W, NW-SE et NE-SW
(fig. 4b).
Dans le bassin de Sbiba, la subsidence se propage vers
l’est jusqu’à l’accident bordier NE-SW de Trozza-Labaied,
réactivé vers la fin du Miocène et au cours du Plio-
cène-Pléistocène inférieur en faille normale. Ce bassin est
comblé par des dépôts continentaux à dominante conglomé-
ratique à la base et carbonatée au sommet (« formation Sé-
gui ») (fig. 5). Cette formation dépasse 2000 m d’épaisseur
dans le fossé [El Ghali et Batik, 1992] et correspond essen-
tiellement à des dépôts fluviatiles dans sa partie inférieure,
corrélable avec le faciès conglomératique basal de la For-
mation Somâa définie dans le NE de la Tunisie et attribuée
au Tortonien supérieur [Colleuil, 1976]. Elle se poursuit par
des argiles noires riches en matière organique et se termine
par des sables fluviatiles et des silts. Ces derniers ont livrés
des prémolaires appartenant à des représentants de la fa-
mille des Crénodactylidae et indiquent le Pliocène [Batik et
Fejfar, 1990]. Ces auteurs rangent les niveaux sommitaux
de la formation Ségui dans le Quaternaire inférieur sans au-
cune autre précision.
Au sein de ces dépôts, plusieurs failles normales synsé-
dimentaires sont repérées à différents niveaux de la série
mio-pliocène. Elles sont souvent ordonnées en petits gra-
bens, ou demi-grabens, orientés NW-SE et dont l’extension
vers le sud est limitée par la faille de Sbiba (fig. 7). Les fail-
les normales, dont le rejet vertical varie de 2 à plus de 10 m,
sont orientées N080
o
à N130
o
E avec un pendage moyen de
45 à 60
o
vers le nord ou vers le sud et portent des stries mé-
caniques plongeant de 60 à 80
o
vers le sud et le sud-ouest
ou vers le nord et le nord-est. Ces failles indiquent une ex-
tension globale dirigée sensiblement NNE-SSW à NE-SW
qui a également été reconnue dans plusieurs secteurs de la
Tunisie centrale [Philip et al., 1986].
Dans le bassin de Haffouz, le remplissage sédimentaire
est enregistré par d’épais dépôts de comblement de la for-
mation Ségui de faciès comparable à celui du fossé de Sbi-
ba. Il s’agit d’alternances de conglomérats, de sables,
d’argiles noires et de calcaires lacustres de milieux confi-
nés. Dans la partie tout à fait sommitale de cette formation,
un ensemble gypso-calcaire a livré des ossements de verté-
brés et une prémolaire de mastodonte indiquant le Pliocène
(communication orale de J. Jaeger). Dans cette série conti-
nentale, épaisse de 1200m environ, la tectonique synsédi-
mentaire s’exprime par des failles normales dirigées
NW-SE à E-W et dont les miroirs portent des stries plon-
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FIG. 7. – Schéma structuro-sédimentaire du bassin de Sbiba montrant les
passages latéraux des faciès lacustres et conglomératiques du Miocène ter-
minal-Pléistocène inférieur (formation Ségui).
1 : Crétacé inférieur ; 2 : Lutétien ; 3 : Oligo-Miocène ; 4 : Miocène termi-
nal-Péistocène inférieur (a : calcaire lacustre, b : conglomérat et sable) ; 5 :
faille normale ; 6 : décrochement.
FIG. 7. – Structuro-sedimentary sketch of Sbiba basin showing the lateral
passages of the lacustrine limestone and conglomerate of the top Mio-
cene-lower Pleistocene.
1 : lower Cretaceous ; 2 : Lutetian ; 3 : Oligocene-Miocene ; 4 : (a- lacus-
trine limestone, b- sand and conglomerate) ; 5 : normal fault ; 6 :
strike-slip fault.
geant de 60 à 85
o
vers le nord-est et indiquent une extension
globale dirigée NE-SW.
De ces faits tectono-sédimentaires, il apparaît que le
Mio-Plio-Quaternaire correspond à une période de forte
subsidence guidée essentiellement par le jeu décrochant dis-
tensif des deux fractures principales de Sbiba et de Chéri-
chira. A cette époque, ces deux failles limitent, au sud, deux
grabens dissymétriques dont le maximum d’effondrement
se situe sur leurs lèvres septentrionales, là où la formation
Ségui est la plus développée. Le comblement sédimentaire
est assuré par des dépôts fluvio-lacustres qui sont les pro-
duits de l’érosion et du lessivage des reliefs avoisinants,
édifiés au cours de la compression miocène. Il s’agit parti-
culièrement des massifs de Mrhila, Labaied, Trozza et Ché-
richira.
La tectonique pléistocène : inversion de subsidence et
raccourcissement des bassins d’effondrement
En Tunisie centrale, une phase de compression NNW-SSE,
intervient au Quaternaire ancien [Burollet, 1956 ; Philip et
al., 1986 ; Ben Ayed, 1986]. Il s’agit de la phase de plisse-
ment « fini-villafranchien » qui succède à l’épisode tecto-
nique décrochant distensif fini-miocène à pléistocène
inférieur et qui induit une inversion de subsidence. Elle se
manifeste par des failles inverses décrochantes dextres sur
les accidents E-W (failles de Sbiba et de Aïn Grab) et par
des failles inverses à vergence sud ou sud-est sur les acci-
dents NE-SW du Jebel Trozza (fig. 6) et N070
o
E de Chéri-
chira (fig. 8).
Au cours de ce plissement pléistocène, l’anticlinal du
Jebel Mrhila montre, du sud vers le nord, un flanc oriental
de plus en plus redressé allant jusqu’au renversement des
séries tortoniennes à proximité de la faille E-W de Sbiba
(fig. 4c). Cette dissymétrie qui s’accentue progressivement
vers le nord, s’accompagne d’une légère torsion axiale de la
structure vers l’est, en accord avec le mouvement décro-
chant dextre de la faille de Sbiba. Dans le fossé de Sbiba, et
aux abords immédiats de l’accident E-W, les séries du Ségui
sont plissées en une suite de plis kilométriques, de direction
axiale N080
o
à N090
o
E, compatible avec le raccourcisse-
ment pléistocène NNW-SSE (fig. 4c).
Dans la zone de relais (accident Trozza-Labaied), la
faille inverse du sud de J. Trozza (N040
o
E) se raccorde vers
le sud à un couloir de décrochements senestres (fig. 4c), ja-
lonnés par des lambeaux de Trias salifère et de calcaires éo-
cènes. Le long de ces décrochements senestres et au sein
des dépôts du Ségui, se développent des plis coniques en
échelon, d’échelle hectométrique, de direction N040
o
à
N060
o
E et à axe plongeant de 20 à 30
o
vers le nord-est ou le
sud-ouest.
Le bassin de Haffouz qui s’oriente selon une direction
proche de celle du raccourcissement subméridien est le
siège d’une subsidence active qui s’explique par une disten-
tion locale. Celle-ci s’exprime par des failles normales syn-
sédimentaires dont l’ensemble s’ordonne en une suite de
horst et de graben. Ces structures distensives locales sont
comblées par des sédiments argilo-silteux et des calcaires
lacustres massifs qui reposent souvent en discordance sur le
Ségui et plus rarement sur d’autres séries sédimentaires
d’âge néogène. L’âge paléolithique moyen-supérieur de ces
sédiments, a été connu grâce aux différents repères archéo-
logiques [Gragueb et Karray, 1991]. En effet, cette série
discordante et épaisse de 15 à 20 mètres a livré un outillage
de l’Acheuléen ancien dans sa partie basale, alors que son
sommet a fourni un outillage d’âge moustérien [El Ghali et
Karray, 1995].
Sur la bordure méridionale du bassin de Haffouz, l’en-
semble de la série paléolithique et les dépôts argilo-carbo-
natés lacustres sous jacents (d’âge pléistocène supérieur
probable) scellent les séries continantales plissées de
l’époque fini-miocène à pléistocène inférieur (formation
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FIG. 8. – Coupe géologique simplifiée de Jebel Chérichira (localisation sur
la figure 2).
1 : gypses du Trias ; 2 : marnes du Cénomano-Turonien ; 3 : calcaires et
marnes du Sénonien ; 4 : argiles paléocènes ; 5 : calcaire yprésien ; 6 : ar-
giles et sables de l’Eocène supérieur-Oligocène ; 7 : argiles et grès à pec-
tens du Miocène moyen ; 8 : sables et argiles du Serravallien-Tortonien ;
9 : Conglomérats du Miocène terminal-Pléistocène inférieur (formation Sé-
gui).
FIG. 8. – Geological cross-section simplified of Jebel Cherichira ( location
on figure 2).
1 : Triassic gypsiferous ; 2 : Cenomanian-Turonian (marls) ; 3 : Senonian
(limestones and marls) ; 4 : Paleocene (clays) ; 5 : Ypresian (limestones) ;
6 : upper Eocene-Oligocene (clays and sands) ; 7 : Middle Miocene ( clays
and sandstones) ; 8 : Serravallian-Tortonian (sands and clays) ; 9 : Messi-
nian-lower Pleistocene (conglomerate).
FIG. 9. – Bloc diagramme schématique illustrant l’installation d’un bassin
à sédimentation lacustre pléistocène, derrière un bourrelet morphostructu-
ral formé sur une faille inverse (localisation sur la figure 4C).
1 : Miocène sommital-Pléistocène inférieur (conglomérat) ; 2 : Pléistocène
moyen et supérieur (calcaire lacustre). 3 : Pléistocène sommital-Holocène
(sable et silt) ; 4 : faille inverse.
FIG. 9. – Block diagram illustrating a lacustrine sedimentation basin be-
hind a morphostructural roll formed on reverse fault during the Pleisto-
cene (location on figure 4C).
1 : top Miocene-lower Pleistocene (conglomerate) ; 2 : middle and upper
Pleistocene (lacustrine limestone) ; 3 : top Pleistocene-Holocene (sand
and silt) ; 4 : reverse fault.
Ségui). Ces séries sont déformées en une suite d’anticlinaux
de direction proche de N080
o
E, formés à l’aplomb de l’acci-
dent E-W de Aïn Grab, localement déversés vers le nord
(fig. 4c). De cette dissymétrie, résulte la formation d’un
bourrelet morpho-structural sur les flancs méridionaux sou-
levés des plis et un creusement d’une cuvette synclinale sur
les flancs nord affaissés, favorisant ainsi l’installation d’un
bassin à dépôts fluvio-lacustres au cours du Pléistocène et
du Paléolithique (fig. 9).
En résumé, lors de la compression fini-villafranchienne,
de direction NNW-SSE, les fractures majeures de Sbiba et
de Chérichira, disposées perpendiculairement à l’axe de
raccourcissement sont réactivées en failles inverses et che-
vauchements de faible ampleur, assurant ainsi une inversion
de subsidence dans les deux bassins et induisant la forma-
tion de plusieurs rides morpho-structurales installées à
l’aplomb de ces accidents.
SYNTHÈSE ET CONCLUSIONS
A l’échelle de l’Atlas tunisien central, la faille de Sbi-
ba-Trozza-Chérichira constitue l’un des accidents majeurs
qui ont contrôlé la distribution des bassins sédimentaires
depuis le Crétacé.
Au cours des compressions tardi-miocène et fini-villa-
franchienne, cet accident E-W a rejoué en décrochement
dextre engendrant des plis en échelon droits sur ses bordu-
res et des bassins en extension à ses extrémités, moulés sur
des anciennes failles normales NW-SE. La distribution de
ces structures compressives et distensives associées aux
jeux dextres des décrochements de Sbiba et de Chérichira,
présente des conformités et des similitudes avec les modè-
les analogiques [Harding, 1973 ; Odonne, 1981 ; Granier,
1985 ; Faugère et al., 1986…].
A l’échelle de l’avant-pays de la chaîne alpine, l’acci-
dent de Sbiba-Chérichira constitue l’une des cicatrices prin-
cipales dont l’évolution au cours du Mio-Plio-Quaternaire
représente un modèle réduit du grand système de décroche-
ments E-W dextres qui affecte l’Atlas tunisien (Bou Arada,
Sbiba, Kasserine Télepte…) (fig. 10). Ce système se pro-
longe à l’ouest dans l’Atlas saharien oriental (Aurès, Hodna
et Hautes-Plaines) [Guiraud, 1970] et se poursuit vers l’est
dans le Sahel et la mer Pelagienne [Ellouz, 1984].
Dans l’Atlas saharien oriental et l’Atlas tunisien, ces
décrochements majeurs peuvent être considérés comme des
répercussions dans la couverture méso-cénozoïque d’acci-
dents profonds post-hercyniens dont les rejeux lors des ser-
rages ultérieurs ont guidé l’orientation des structures
atlasiques et l’évolution des chaînes d’Afrique du Nord
[Guiraud, 1975 ; Guiraud et al., 1987 et Piqué et al., 2002].
Parmi ces serrages, celui du Tortonien affecte de façon in-
tense l’ensemble de l’Atlas tunisien et représente la phase
de plissement majeur de l’avant-pays de la chaîne alpine de
Tunisie. Lors de ce serrage dirigé globalement NW-SE, les
accidents E-W, réactivés en décrochements dextres, ont en-
gendré un mouvement d’expulsion latérale vers l’est qui est
à l’origine de la formation des structures plissées et la mise
en place des reliefs de la « Dorsale tunisienne » [Jauzein,
1967 ; Guiraud, 1970].
Le prolongement de ces décrochements majeurs vers
l’est s’exprime en mer Pélagienne par des couloirs d’acci-
dents E-W et des fossés d’effondrement dont ceux de Lino-
sa et de Malte sont les plus importants [Ellouz, 1984 ;
Cello, 1987 ; Grasso et al., 1990] (fig. 10). Ces grabens
E-W et NW-SE présentent une géométrie et une évolution
comparable à celle des fossés de la Tunisie centrale, du
Sahel et de l’Algérie orientale [Ellouz, 1984 ; Ben Ayed,
1986 ; Guiraud, 1977 ; Aïte, 1995].
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FIG. 10. – Carte structurale simplifiée de la Tunisie et de la mer Pélagienne
[d’après Ben Ayed et Viguier, 1981 ; modifiée].
1 : nappes et chevauchements du nord tunisien ; 2 : décrochement dextre ;
3 : faille normale ; 4 : fossé d’effondrement ; 5 : faille.
FIG. 10. – Structural map simplified of Tunisia and the Pelagian Sea
[after Ben Ayed and Viguier, 1981 ; modified].
1 : North Tunisian nappes and thrust ; 2 : dextral strike-slip fault ; 3 : nor-
mal fault ; 4 : graben ; 5 : fault.
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